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CV. Citra Jepara merupakan perusahaan pengekspor mebel dengan berbagai bentuk dan ukuran. Keberagaman produk ini menyebabkan CV. Citra Jepara menggunakan lay out berdasarkan ailiran proses, agar CV. Citra Jepara sanggup mengerjakan berbagai produk. Pola aliran serupa juga diterapkan di dalam Departemen Pengamplasan. 
Pola aliran ini menyebabkan aliran material menjadi panjang, karena operasi yang sama dikelompokkan di satu tempat. Namun, fleksibilitas tenaga kerja tidak nampak karena benda kerja umumnya melalui tahapan proses yang sama. Kesan ruwet dan tidak teratur malah nampak Departemen Pengamplasan. 
Untuk mengatasi masalah tersebut aliran material dirancang ulang menjadi aliran material berdasarkan produk. Aliran material ini dapat mempersingkat perpindahan material namun tidak akan menimbulkan gangguan produksi. 
Fasilitas produksi dalam Departemen Pengamplasan juga ikut mengalami perancangan ulang. Perancangan ulang fasilitas produksi perlu dilakukan karena fasilitas kerja yang ada  saat ini tidak mencukupi atau tidak tersedia. Perancangan ulang berguna agar fasilitas kerja tersebut tetap efektif namun efisien dan hemat tempat. 
Hasil perancangan ulang Departemen Pengamplasan mampu menekan transportasi material sebesar 34,3%. Meja kerja kini lebih fleksibel dan hemat tempat dibandingkan sebelumnya. Fasilitas produksi dapat ditambahkan pada tiap stasiun untuk meningkatkan efisiensi dan kenyaman pegawai dalam bekerja.
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